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190TH 
MMENCEMENT 
Jefferson Medical College 
Jefferson Graduate School of Biomedical Sciences 
Jefferson School of Population Health 
of 
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 
1824-2014 
Thursday, May Twenty-Ninth 
Two Thousand Fourteen 
Half Past Ten O'Clock 
KIMMEL CENTER for the PERFORMING ARTS 
260 SOUTH BROAD STREET 
VERIZON HALL 
The Oath of Hippocrates 
I do solemnly swear by that which I hold most sacred: 
That I will be loyal to the profession of medicine, 
just to its members1 and generous to its institutions; 
That I will lead my life and practice my art in 
uprightness and honor; 
That I will give respect and gratitude to those who 
have taught me this art; 
That into whatsoever house I shall enter, it shall be 
for the good of the sick to the utmost of my power, 
I hold myself aloof from wrong, from corruption, 
from the tempting of others to vice; 
That I will exercise my art for the best care of my 
patients, 
and I will give no drug, perform no operation for 
a criminal purpose, even if solicited far less 
suggest it; 
That whatsoever I shall see or hear of the lives of 
my patients which is not fitting to be spoken, 
I will keep inviolably secret. 
These things I do promise upon my honor. 
Processional. ................................................... .......... TRUMPET VowNTARY .. ... ......... ........ J oHN STANLEY 
THE JEFFERSON PROCESSIONAL ...... BURLE MARX 
Opening Proclamation ........................................ DAVID R. B1NswANGER 
Trustee 
Thomas Jefferson University 
The National Anthem 
Convocation and Remarks ............................... STEPHEN K. KLASK01 MD, MBA 
President and CEO 
Thomas Jefferson University and TJUH System 
President's Award ................................................. PRESIDENT KLAsKo 
PHILIP J. MARONE, MD 157, MS '07 
Conferring of Honorary Degree .................... PRESIDENT KLAsKo 
ALEX GORSKY, MBA, BS, Doctor of Science 
Presented by ........................................................... MR. BINSWANGER 
Conferring of Degrees in Course .... ..... ... ... ........ PRESIDENT KLAsKo 
Jefferson Graduate School of Biomedical Sciences 
Doctor of Philosophy 
Master of Science 
Presented by ........................................................... GERALD B. GRUNWALD, PHD 
Dean, Jefferson Graduate School of Biomedical Sciences 
Jefferson School of Population Health 
Master of Science 
Presented by ........................................... .... ..... .. ..... DAVID B. NASH, MD, MBA 
Jefferson Medical College 
Doctor of Medicine 
Dean, Jefferson School of Population Health 
Presented by .......... ................................ ..... ........ .... MARK L. TYKOCINSKI, MD 
Dean, Jefferson Medical College 
Senior Vice President, Thomas Jefferson University 
The Oath of Hippocrates ........ ..... ... ....... ............. JosEPH F. MAJDAN, MD, FACP 
Assistant Professor of Medicine 
Recessional ..................................................................... PoMP AND C1RcuMsTANcE ............ ELGAR 
CAROL BECK, PHD 
ALBERT G. CRAWFORD, PHD 
DENNIS M. GROSS, PHD 
KAREN D. NOVIELLI, MD 
GRAHAM PEIGH 
THE REVEREND R. BRUCE TODD, Organist 
Grand Marshal 
CHRISTOPHER v. CHAMBERS, MD 
Marshals 
CLARA A. CALLAHAN, MD 
KRISTIN L. DESIMONE, MD 
STEVEN K. HERRINE, MD 
CHARLES A. POHL, MD 
Student Marshals 
RAELYNN COOTER/ PHD 
LEONARD M. EISENMAN, PHD 
BERNARD L. LOPEZ, MD 
RICHARD R. SCHMIDT, PHD 
DONNA BRENNAN-CRISP! 
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession and Recession. 
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy 
SucHARITHA BALASUBRAMANlAM (Genetics) ... .. .. ... ... ... .......... ........... ... ........ ....... ......... ..... .... .. ... .. ........... .. ......... .... ............ ...... ..... .. .. .. ................. Philadelphia, PA 
B.S., Mount Carmel College 
Thesis Title: "BAF57 Deregulation Orchestrates Novel Oncogenic Signaling and Prostate Cancer Progression11 
Advisor: Karen E. Knudsen, PhD 
ANNIKA FITZPATRICK BARBER (Cell & Developmental Biology) ... ...... ........ ...... .......... ........... ... ............. ..... ..... ....... ..... ... .. ..... ...... ............... ...... ... Marietta, GA 
B.S., Bryn Athyn College 
Thesis Title: "Modulation of Voltage-Gated Potassium and Sodium Channels by Halogenated General Anesthetics: 
Structural and Biophysical Insights into the Mechanisms of Action11 
Advisor: Manuel Covarrubias, MD, PhD 
KEVI N JOSEPH BASILE (Genetics) ............................ ...... ..... .. ...... ... ..... .. .. ....... . ........ .. .... ......... ....... ................... ........... ................ ..... ......... ... ....... .. Cherry Hill, NJ 
B.S., Ramapo College New Jersey 
Thesis Title: "Examining Mechanisms of RAF Inhibitor Resistance in Mutant BRAF Melanoma11 
Advisor: Andrew E. Aplin, PhD 
SuBHASREE BASU (Neuroscience) ....... .. .... ..... .... .. ..... .. .... ..... ... .. .... ............ ........... ...... ..... ..... ...... ..... ...... ..... ..... ...... ..... .... .. ..... ..... .. .... ................ ...... .. Calcutta, India 
B.Med., Calcutta University 
Thesis Title: "Signaling Pathways Crucial in Differentiation Initiation and Terminal Differentiation During Lens Development11 
Advisor: A. Sue Menko, PhD 
KATHRYN LYNN BLACK (Biochemistry & Molecular Biology) ..... ... ........ .. ...... ............ .. .. ... .. .... ..... .. .... ..... ..... .... ............ .. .... .......... .. .... .............. Coatesville, PA 
B.S., West Chester University of Pennsylvania 
Thesis Title: "Epigenetic Inheritance of Chromatin Structure During Replication and Mitosis" 
Advisor: Alexander Mazo, PhD 
JASON MARTIN CORRENTI (Molecular Pharmacology & Structural Biology) ...... .. ..... .... ........ ... ... ... ..... ..... ..... .. .... ..... .. .... ........... ..... ... ..... Philadelphia, PA 
B.S., University of Pennsylvania 
Thesis Title: "Adiponectin in Alcoholic Liver Disease and Liver Regeneration11 
Advisor: Jan B. Hoek, PhD 
JEFFREY DAVID FINEBERG (Molecular Physiology & Biophysics) ... .......... ..... ..... ............ .... ............ ..... ..... ........................... ..... ...... ...... ... .... Philadelphia, PA 
B.S., Columbia University 
Thesis Title: "Elucidation of Auto-Regulatory Mechanisms in Voltage-Gated Potassium Channels11 
Advisor: Manuel Covarrubias, MD, PhD 
EMILY FORAN CARIFI (Neuroscience) ........ ........... .......... .. .... .......... ... ... ..... .. .... ..... ....... ....... ....... ...... ..... .. ......... .. ... .. ......... .. ......... .... ........... .... ........ ......... Dallas, PA 
B.A., Amherst College 
Thesis Title: "Implications of a Sumoylated C-Terminal Fragment of the Astroglial Glutamate Transporter, 
EAAT2 in the Non-Cell Autonomous Mechanisms of Amyotrophic Lateral Sclerosis Pathogenesis" 
Advisor: Davide Trotti, PhD 
*JESSICA Gow (Molecular Pharmacology & Structural Biology) .... .... .... ... ..... ...... ..... ........ ... ..... ... ........ ..... ........... ......... .... ... ...... ..... .... ...... .. . Newtown, PA 
B.S., Brandeis University 
Thesis Title: 11G Protein Receptor Kinase 5 is a Novel Requirement for Maladaptive Cardiac Remodeling and Heart Failure11 
Advisor: Walter J. Koch, PhD 
* ELLIOT GOODENOUGH (Immunology & Microbial Pathogenesis) ..... .... ..... ...... ..... ...... .. .... ..... ..... .. .... .......... .. ... .. ... ... .............. ................. Philadelphia, PA 
B.A., University of Pennsylvania 
Thesis Title: "Proteomic Insights into MHC Class I Antigen Processing and Presentation11 
Advisor: Laurence Eisenlohr, VMD, PhD 
* Also receiving a Doctor of Medicine Degree from Jefferson Medical College 
* KONSTANTINE HALKIDIS (Biochemistry & Molecular Biology) .. ... ...... .......... .... ..... .. ...... .. ... .... ...... ...... .. ........ ... .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .... ..... ....... Churchville, PA 
B.S., Temple University 
Thesis Title: "Structural Changes in HIV-1 Env that Promote Viral Membrane Fusion" 
Advisor: Michael Root, MD, PhD 
ERIN MARIE HEINE (Biochemistry & Molecular Biology) .......... .... .... .... ... ...... ..... ...... ..... ... ........ ..... ..... ..... ...... ..... ...... .... ...... ............ .... .......... Barrington, NJ 
B.S., Rochester Institute of Technology 
Thesis Title: "The Role and Timing of Aberrant Polyglutamine-Expanded Androgen Receptor Proteolysis 
in Cell Models of Spinal and Bulbar Muscular Atrophy" 
Advisor: Diane E. Merry, PhD 
.J ULIANNE H UEGEL (Cell & Developmental Biology) .... ... ..... .... .. .... ..... ...... .. .......... .... ... ... .. ...... .. ... ... .... .... .. ..... .. ... .. ........ .. ..... .. .. .... ........ ... ... .... Gainesville, FL 
B.S., University of Pennsylvania 
Thesis Title: "Heparan Sulfate-Dependent Mechanisms of Normal and Pathological Skeletogenesis11 
Advisor: Maurizio Pacifici, PhD 
MICHAEL R. JABLONSKI (Neuroscience) .... .. ... ... .. .... ... .. ....... ..... .. ... ... ... ..... .. .... ..... ... ... .. ..... .... ... .. .... ....... .... ............ ... .. .... .... ... .. ..... .. ...... ..... ....... ... Cincinnati, OH 
B.A., Northwestern University 
Thesis Title: "Alterations in Drug Efflux at the Blood-Spinal Cord Barrier in Amyotrophic Lateral Sclerosis11 
Advisor: Davide Trotti, PhD 
MATTHEW MARTZ (Biochemistry & Molecular Biology) .......... ... .. ... .. ............ ...... .... ...... ...... ......... .. ... ..... ...... .... ........ ... ............. ..... .......... ..... . Harrisburg, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
Thesis Title: "Leukemia-Associated RhoGEF (LARG ) is a Novel RhoGEF in Mitosis and Required 
for the Proper Completion of Abcission" 
Advisor: Philip B. Wedegaertner, PhD 
THOMAS EDWARD NEILL (Cell & Developmental Biology) . ........ ... .. ... ...... ........ .... ............. ........... .. ..... ... ...... .. .... ...... ...... .. .. ..... .. ... ... ... ... .... .. ..... .. Pen Argyl, PA 
B.A., Lehigh University 
Thesis Title: "Decorin Induces Tumor Cell Mitophagy via Mitostatin as the Molecular Basis for the Suppression of Angiogenesis" 
Advisor: Renato Iozzo, PhD 
.JEFFREY SANDERS (Molecular Pharmacology & Structural Biology) .. .. .... ......... ..... .. .... ..... .... ... ..... .. .. ... ... ..... ..... ... .. .. .... ..... ... ... .. ..... .. ....... .... ..... Deptford, NJ 
B.S., Worcester Polytechnic Institute 
Thesis Title: "Physics-Based Modeling of Engineered Biopolymers for Monitoring Gene Expression in Disease" 
Advisor: Eric Wickstrom, PhD 
CASSIE MAUI TRAN (Cell & Developmental Biology) ...... .. .. ... .......... .. ..... ........... .. .... .......... .. .. .... ..... .. ... ...... ... .. .... ... .. ..... .. ... .. .... ..... ...... ... ..... . Wilmington, DE 
B.S., University of Virginia 
Thesis Title: "Regulation and Function of CCN2 in the Intervertebral Disc: A Critical Anabolic Factor in Nucleus Pulposus Cells" 
Advisor: Makarand V. Risbud, PhD 
RONALD J. VAGNOZZI (Cell & Developmental Biology) .. ... ..... ..... ..... .. .... .. ...... .. ...... .. ..... .. .. ......... ........... .... ... ..... ..... ...... ... ...... .. ... .. ...... ..... . .. ... Cincinatti, OH 
B.S., Saint Joseph's University 
Thesis Title: "Cardiac Troponin I-interacting Kinase (TNNI3K/CARK) Adversely Regulates Injury, Cell Death and 
Oxidative Stress in the Ischemic Heart11 
Advisor: Thomas Force, MD 
* Also receiving a Doctor of Medicine Degree from Jefferson Medical College 
Candidates for the Degree of Doctor of Medicine 
§ NmHI AGRAWAL ....... .... .. .. ............ .. .............. ...... ...... ..... ...... .... .. Olney, MD 
B.S., University of Michigan 
M edicine-Preliminary - Rush University Medical Center, IL 
Anesthesiology - Rush University Medical Center, IL 
TINA AHMADINE.JAD .... ............ .. .... .... ..... .... .. ... ... .. .. ..... Newtown Square, PA 
B.A., Skidmore College 
Family Medicine - Crozer-Chester Medical Center, PA 
ALLA ALEXANDER ...... . ... .. ........ ... ... .. .... ..... .... ....... .. ......... . San Francisco, CA 
Cum Laude 
AOA 
B.A., Smith College 
Psychiatry - New York Presbyterian Hospital-Columbia University 
Medical Center, NY 
DANIEL S. ALTMA N ..................... .... ........ .. ... .. ... ... ...... .. ....... North Wales, PA 
B.S., University of Pittsburgh 
Internal Medicine - Thomas .Jefferson University, PA 
§ ALEX M. ARNOUK ..................... ... ........ .. .... .. .......... ..... .... ... .. ...... Wayne, NJ 
Cum Laude 
AOA 
B.S., College of New Jersey 
Surgery-Preliminary - Albany Medical Center, NY 
Urology - Albany Medical Center, NY 
DAVID FRANKLIN AsHWAL .............. ...... ............. ..... ..... .. ......... Frederick, MD 
B.A., University of Pittsburgh 
Family Medicine - Trident Medical Center, SC 
GRACE CONANT BANNER ......... .. ... ......... .... .... .. .. ...... .. ............ St. Charles, IL 
Cum Laude 
B.A., Northwestern University 
Obstetrics/Gynecology - Rush University Medical Center, IL 
ANDREW ELLIS BARON ........................ ........ ..... .. .... .. ........ .. ... ........... . Lititz, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
Orthopaedics - University at Buffalo School of Medicine, NY 
LAURA DANIELLE BARREIT ... ...... ... .................... .. ..... ..... .. ... ............ Athens, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Naval Medical Center, VA 
ASHLEY M. BARRILE ....... .. ........ .. .............. .. ......... .. .... .. ... .. ........ Naperville, IL 
Magna Cum Laude 
B.A., Villanova University 
Pediatrics - University of Chicago Medical Center, IL 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
M ARJORIE EDEN BEMvlS ... ... ... ... .. ....... ...... ....... .... .. ... .. .. ...... ..... ..... ... Stuart, FL 
B.A., Bryn Mawr College 
Family Medicine - Christiana Care, D E 
LAURA ELIZABET!-! BIEDERMAN ... .... .. ... .. ........ .. ..... .. .. .... .. ........ Hockessin, DE 
B.S., University of Delaware 
Pathology - Thomas Jefferson University, PA 
PAUL JACOB BLOCH ...... .. ........... .. ......... ...... ........ .... .... ......... Cherry Hill, NJ 
B.S., Haverford College 
Surgery-Preliminary - University of Tennessee College of 
Medicine, TN 
Urology - University of Tennessee College of Medicine, TN 
LINDSAY PRATHER BoNNE'IT ......... .. ..... ......... ...... .... .. ..... ..... ....... . N ewark, DE 
B.A., University of Delaware 
Obstetrics/ Gynecology - Reading Hospital Medical Center, PA 
EMILY BUTH BRANT ......... ..... .... .. .... ... .... .... .. ... .. .... ... ..... ....... .. ..... . Garrett, PA 
Magna Cum Laude 
B.S., .Juniata College 
Emergency Medicine - University of Pittsburgh Medical Center, PA 
ERICA M. BRAUN .......... ..... ..... .. ... ...... .. ... .. ......... .. .... ..... ... ............. Yardley, PA 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.S., Pennsylvania State University 
Pediatrics - Children's Hospital-Philadelphia, PA 
ALEXIS CHOICE PIETRZAK BRAVERMAN ..................... ..... .. ... Philadelphia, PA 
B.A., Barnard College of Columbia University 
Obstetrics/Gynecology - University of Illinois College of 
Medicine, IL 
"MICHAEL JOSEPH CAFARCHIO ... .. ... .... ..... .. ... .. ... .... ........ West Chester, PA 
B.S., Ursinus College 
M edicine-Pediatrics - University of Maryland Medical Center, MD 
WINil'RED MozELLE CANTOR .................. .. ... ........... .. ......... Philadelphia, PA 
B.S., Georgetown University 
Pediatrics - Jefferson Medical College/ duPont Children's 
Hospital, PA 
MADELINE ELISE CARROLL .......... .... ... ........ .. ...... ..... ...... .. ... ..... Cranbury, NJ 
B.A., Princeton University 
Internal Medicine - Rutgers-Robert Wood Johnson Medical 
School, NJ 
* Also receiving a Doctor of Philosophy Degree from Jefferson Graduate School of Biomedical Sciences 
"Also completed College within the College Scholarly Concentration in Population Health 
§ Also completed College within the College Scholarly Concentration in Clinical and Translational Research 
JENAVA RAE CARTY ... ... .. .. ... ... .. ...... ... .. ... ... .. ....... ... ... ..... ..... ........... Newark, DE 
B.A., University of Delaware 
Obstetrics/ Gynecology - Madigan Army Medical Center, WA 
" DAVJD S. CASPER ... .... ... ... ...... .. ..... ......... ........ ...... .. .. ..... .. ... ... Princeton, NJ 
B.S., Villanova University 
Orthopaedics - Thomas Jefferson University, PA 
A. PAUL M AITHEW C ELLURA ....... .. .... .. ....... .. .... .. ...... .......... .... Rochester, NY 
Cum Laude 
B.S., Saint John Fisher College 
Medicine-Preliminary- Albert Einstein Medical Center, PA 
CLAIRE E. J . C ERLAN I ........ .. ......... .. .... ..... .. .... ..... .. ... .. .... ... .... .. . Pittsburgh, PA 
B.A., Bryn Mawr College 
Medicine-Preliminary -Thomas .Jefferson University, PA 
N eurology - Thomas .Jefferson University, PA 
JOSEPH PAUL CESARINE ......... ....... ... .. ...... ..... ...... .. .. .. .. N ewtown Square, PA 
B.A., New York Universi ty 
Emergency Medicine - Cooper University Hospital, N J 
"DANIEL CHENG .. .. .. .............. ........ ................. .. ........ .. ... .. ......... Fremont, CA 
B.S., University of California-Los Angeles 
Internal Medicine - Kaiser Permanente-Santa Clara, CA 
§ COREY E. C HERESNICK .......... ..... ..... .. .... ..... .. ... .. ......... .. Coral Springs, FL 
AOA 
B.S., University of Florida 
Otolaryngology - Ohio State University Medical Center, OH 
GUILLAUME S. CHEVROLLIER ...... .. .... ..................... .......... .. .. ..... Lancaster, PA 
B.S., Temple University 
Surgery - Thomas Jefferson University, PA 
LAURA CmA ... ... ..... ... ........ ....................................... .. .... .......... Cupertino, CA 
B.S., University of California-San Diego 
Internal Medicine - Scripps Mercy Hospital-San Diego, CA 
ALAN SIMON Cmu .. ............. ....... .. .... .. .... ..... .. ......... .. ... ....... . Cherry Hill, NJ 
B.A., Swarthmore College 
Internal Medicine - University of Maryland Medical Center, MD 
MARGEAUX L. CHRISTOPHERSON ....... .. .... .. ... .. .... .. ... .. ......... .. ...... Golden, co 
B.S., Hawaii Pacific University 
Anesthesiology - Virginia Commonwealth University Health 
System, VA 
MICHAEL CHRISTOPHER C1ccmT1 ........... ..... ..... .. .... .... .. ....... Haverford, PA 
B.A., Yale University 
Orthopaedics -Thomas Jefferson University, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
RYAN MICHAEL COBB ............ .. ............... .. .... ..... ...... ..... ..... ....... Medford, NJ 
B.A., University of Pennsylvania 
Surgery-Preliminary - Drexel University College of Medicine/ 
Hahnemann University Hospital, PA 
Radiology-Diagnostic - Temple University Hospital, PA 
ARI BLOGIER COHEN ... .. ... .... .... ..... ... ..... ... ... .. .. ... ..... .... .. .. ... ..... Potomac, MD 
B.S., Ursinus College 
Internal Medicine - University of Colorado School of Medicine-
D en ver, CO 
JENNIFER D AVIS CoHN ........ .. .. .. .. .......... ... .... .. .. .... .. ... .. ....... Haddonfield, NJ 
Cum Laude 
AOA 
B.A., Gettysburg College 
Family Medicine - Boston University Medical Center, MA 
PETER LAUGHTON CoHN .... .... .... .... ... ... .. ... .. .. .... ... ... ...... ... .. ..... Gladwyne, PA 
B.A., Dartmouth College 
Orthopaedics - Oregon Health and Science University, OR 
" ELISABETH PIERCE COLLINS .......... .. .. ... .... ..... .. .... .. ......... Ellicott City, MD 
B.S., Wake Forest University 
Family Medicine - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
ELIZABETH RACHEL COLLINS ... .... .. .. ....... .... .. ... .... ... .. .... ......... Uniontown, PA 
B.A., Swarthmore College 
Family Medicine - Thomas Jefferson University, PA 
JONATHA N ROBERT CORSINI ........ ..... ...... ..... .. .... ..... .. .......... Wilmington, DE 
B.S., Providence College 
Surgery-Preliminary - San Antonio Uniformed Services Health 
Education Consortium, TX 
Ophthalmology - San Antonio Uniformed Services Health 
Education Consortium, TX 
"CHRISTINA LoursE COSTANTINO .......... .... .... .. ... .. .. .. .................... Burke, VA 
B.A., Princeton University 
Surgery - Massachusetts General Hospital, MA 
DANIELLE ALYSE DAITCH ............. ..... ........ ........... .......... ....... Fort Myers, FL 
B.A., University of Pennsylvania 
Medicine-Preliminary - Pennsylvania Hospital, PA 
Neurology - Thomas .Jefferson University, PA 
DANIELLE HOANG-MAI DANG ........ ..... .. .......... ..... ..... .. ... .. ....... Herndon, VA 
B.S., Boston University 
Family Medicine -Thomas Jefferson University, PA 
§ N1sm K1sHOR DEDANIA ............ ........ .. .... .... .. ..... ................ Bethlehem, PA 
B.S., Columbia University 
Medicine-Pediatrics - University of Illinois College of Medicine-
Chicago, IL 
* Also receiving a Doctor of Philosophy Degree from Jefferson Graduate School of Biomedical Sciences 
" Also completed College within the College Scholarly Concentration in Population Health 
§ Also completed College within the College Scholarly Concentration in Clinical and Translational Research 
KRISTINE A. D ELLABADlA ........... ........ .. .......... ............... ..... Philadelp hia, PA 
Cum Laude 
AOA 
B.A., University of Pennsylvania 
Pediatrics - Children 's H ospital-Philadelphia, PA 
A TARA D EVARAJ .. .. .. ....... ...... .. .... .. ... ... ............... ...... ... .. ........ Bangalore, India 
B.A., Clark Un iversity 
Fam ily Medicine - University of Pittsburgh Medical Center-St. 
M argaret, PA 
JAMES E. DOWDELL III ............... ........ ........ .. .. ... ... ........ Old Bethpage, NY 
Cum Laude 
B.A., Hofstra University 
Orthopaedics - Icahn School of Medicine at Mount Sin ai, NY 
SARAH MICHELLE D REJ ET .... ....... ... .. ..... ......... ........... ....... Santa Barbara, CA 
AOA 
B.S., University of California-Berkeley 
Otolaryngology - Indiana University School of Medicine, I N 
IAN D AVID D WORKIN .......... ... .. .. .. ...... .. .. .. ................. .. .. .. ...... Bryn Mawr, PA 
B.S., Muhlenberg College 
Medicine-Preliminary - Pennsylvania H ospital, PA 
Physical Medicine an d Rehabilitation - VA Greater Los Angeles 
Health System, CA 
JESSE W. EDWARDS ......... .. .............. .. ..... .. .. .. ........... ... .. ......... Marbella, Spain 
B.A., Emory University 
Internal M edicine - Thomas Jefferson University, PA 
KEVIN SEAN ELLror r ............. .. ..... ... ................ .. .... .. ... .. .... ........ Evansville, I N 
B.S., Indian a University 
Anesthesiology - Universi ty of Con necticut School of Medicine, CT 
A MATIHEW EDGAR ENRIQUEZ ...... .. ........... .. ... .. ...... ... .. ... ........... Fairfield, PA 
B.S., Bucknell University 
Internal M edicine - Thomas Jefferson University, PA 
ANNA GABRIELA EscuDER ........... .. .. .... ........ .. .... .. ....... .. ...... .. Baltimore, MD 
Magna C,,11n Laude 
AOA 
B.A., Universi ty of Pennsylvania 
Transitional - M emorial Sloan-Kettering, N Y 
O ph th alm ology - New York Universi ty, N Y 
A D ANIEL JOHN EssuNGER .... ... .. ... ........ ........ ........... ....... .. . Bloomsburg, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
Medicine-Prelimin ary - Hersh ey M edical Center/Pennsylvania 
State University, PA 
Radiology-Diagnostic - H ershey Medical Center/ Pennsylvania 
State University, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor M edical Society 
M EENA SABA FATIMI ........ ..... ... .. .. ... .. ...... .. ... ..... .. .. .... ... .. ... .. .... .. . Bellport, NY 
B.A., Universi ty of Pen nsylvania 
Medicin e-Pr imary Care - New York University School of 
Medicine, NY 
ANDREA LEIGH FAVJNJ... .. ........ .. .. .. .... .. .. ...... .. ...... .. .... East Stroudsburg, PA 
B.A., University of Scr anton 
Psychiatry/ Family M edicin e - University of Pittsburgh Medical 
Center-St. Margaret, PA 
REBECCA FELDMEIER .... .. ....... .. .. .. ..................... .. ......... ................. .. Beaver~ PA 
B.S., Villanova l.Jniversi ty 
Internal Medicine - University of Marylan d Medical Center, MD 
CARLOS RAFAEL FERNANDEZ-O RTEGA .. ........................ .. .............. Fresn o, CA 
B.A., Stanford University 
An esthesiology - Universi ty of Rochester/ Strong Memorial 
H ospital, N Y 
M ICHAEL GLENN FICKES ............. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. ... ....... Kennett Square, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
Surgery-Preliminary - Temple University, PA 
Radiology-Diagn ostic - Cooper University Hospital, N J 
LAUREN M ARY FREID .. ..... ..... ......... ......... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. Lower Gwynedd, PA 
B.A., Harvard University 
Internal Medicine - Tem ple University Hospital, PA 
BRIAN Q UINN GACIOCH ...... ...... .. ..... .... .. ..... ..... ...... .. ...... .. Bingh amton, NY 
B.A., Cornell University 
Emergen cy Medicine - Beth Israel D eacon ess Medical Center, MA 
W1LL JERROLD Scourr GARNER .. .. ..... .. ... .. ... .. .......................... Ch eshire, CT 
Cum Laude 
B.A., Cornell Universi ty 
Internal Medicine - Case Western/University H ospitals Case 
Medical Center, OH 
KENNETH JAMES GLASSFORD ...................... .. .. ...... ..... ..... ........ .. Penn Run, PA 
B.S., Indiana University of Pennsylvania 
Emergency Medicine - Geisinger Health System, PA 
SELASrE Q uARM GoKA .......... .. .. .. .. ...... .. .... .. .. .. ............ .. ............ Accra, G hana 
B.A., Wellesley College 
Pediatrics - Jefferson M edical College/duPon t Children 's 
H ospital, PA 
* JEss1cA ILANA Gow ......... ..... .. .......... ................ ......... .. .. ..... Newtown, PA 
AOA 
B.S., Brandeis University 
Medicine-Pediatrics - University of Chicago Medical Center, IL 
* Also receiving a Doctor of Philosophy D egree from Jefferson Gradu ate School of Biomedical Sciences 
A Also completed College with in the College Scholarly Con cen tration in Population Health 
§ Also completed College within the College Sch olarly Concentration in Clin ical and Tran slatio nal Research 
* ELLIOT GOODENOUGH ... .. .... .. .. .......... ... .. ... ... .. ... .. ... .. ........... Mem p his, TN 
B.A., University of Pennsylvania 
Family M edicine - Einstein/ Montefiore Medical Center, N Y 
STEVEN M ATIHEW GORDON ... ................... ........... .. .. .. .. .... .. ... .... . Holland, PA 
B.A., Cornell University 
Psychiatry - Thomas Jefferson University, PA 
A SARAH RACHEL GREEN .... .. .................... .. .. ........ .. .. .... ...... .. .... Norwich, CT 
B.S., University of Rochester 
Pediatrics - St. Christopher's H ospital, PA 
A VICTORIA RACHEL GREENBERG .... ..... .. .. .......... ....... .. ...... ... Poolesville, M D 
B.S., Un iversi ty of M aryland 
O bstetrics/ Gynecology - C hr istiana Care, D E 
A MORGAN Eu ZABETH GREENFIELD ......... ........ .. .. .. ....... .. .. .. .... Vineland, N J 
B.S., Georgetown University 
Pediatrics-Primary Care/ Community H ealth - Children ' s 
Nation al Medical Center~ DC 
N EHA GUPTA ............. .. ........ .... .... .. .. ...... .......... ......... ..... .. .. .. ... . Pittsburgh, PA 
B.S., Universi ty of Pittsburgh 
Internal M edicine - Clevelan d Clinic Foundation, O H 
BAO CHAU H A .... ....... ..... .... .. .. ... ... .. ... .. .... .. .. ... .. .......... ...... Willow Grove, PA 
AOA 
B.A., University of Pennsylvan ia 
Anesthesiology - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
RUTH H AI. ...... .. .. ...................... ........ ..... ... ........... ... ..... .. .......... .. An aheim, CA 
B.A., New York University 
Family Medicine - Einstein/ Beth I srael Medical Center, NY 
* KONSTANTINE H ALKIDIS ........... .. .... .. ........ ............... ....... Philadelphia, PA 
B.S., Temple University 
Internal M edicine - D rexel Universi ty College of Medicin e/ 
Hahnem ann University Hospital , PA 
MARIA M ADELYN H ANNAWAY .......... ........ .. .. ...... .. ..... ........... Bryn Mawr, PA 
Cum Laude 
AOA 
B.A., Colum bia University 
Medicine-Preliminary - New York University School of Medicin e, NY 
WEI DAVID HAO ..... ........ ............. ......... ............. ........ .. ... .... ... Taiyuan, Chin a 
B.S., Universi ty of Arizona 
Em ergency Medicine - Yale-New H aven Hospital, CT 
LARA JUSTINE HARISAY ............ .. .... ............ .... .. ... .. .. .. ....... .. ... ... Sublimity, OR 
B.A., Trinity College 
Family Medicine - N ew York Presbyterian H ospital-Columbia 
University Medical Center, NY 
AOA - Alpha Omega Alph a H onor M edical Society 
LOGAN J . H ARPER .. ..... ........ .. .. ..... .. .... .... .. ........ .. .. .. .... N ewtown Square, PA 
B.A., Pennsylvania State Universi ty 
Internal Medicine - Cleveland Clin ic Foundation, OH 
DAVID J1NN H ARRIS .. ... .. .... .. ................. .... ... ..... .. .. ... .. ... .. ...... .. ... .. . Acto n, M A 
B.A., Johns Hopkins Universi ty 
Internal Medicine - Tufts Med ical Center, M A 
A HEATHER ANN H ARTMAN ........ .. ............. .... .......... .. ........ Wilmington, DE 
B.S., University of Delaware 
Surgery - Drexel University College of M edicine/ H ahnem ann 
Universi ty H ospital , PA 
ADAM J . H ESNEY ... ... ... ....... ....... ...... .. ... ... .. ...... . ... .. .. ... Upper Dublin, PA 
B.H., Em ory University 
Tran sitional - Lehigh Valley H ospital, PA 
Radiology-Diagn ostic - Em ory University, GA 
SARAH BETH H IMMELSTEJN ............ .. .. .... .... .. ............. .... .. . Moorestown, N J 
B.S., Pennsylvania State University 
Surgery - C hristiana Care, DE 
BENJAMIN MILTON H INMAN ...... .. ... .. ...... .... ............... ........ Wilmington, D E 
B.S., University of South Carolina 
Family Medicine - University o f Florida College of Medicine-
Shands H ospital , FL 
DANIEL D AVID HIRSCH .. .. .. ........... .. .... .. ................... .. ..... .. Bala Cynwyd, PA 
B.A., Yeshiva Universi ty 
Surgery-Preliminary - Thom as Jefferson University, PA 
N IKOLAUS STAFFAN H JELM ....... .. .............. ....... ..... ............... .. .... .. ... Devon, PA 
B.A., Colgate Universi ty 
In ternal Medicin e - Jackson Memorial H ospital, FL 
SANDRA HW H o ....... .. ... .. ....... ... .. ... .. .. .... ........ ............... Hong Kong, C hina 
AOA 
B.A., Johns H opkins University 
Otolaryngology - SUNY H ealth Science Center-Brooklyn, NY 
EN YAw H ONG ................... ..... ...................... ....... Kuala Lumpur, Malaysia 
In ternational Medical Universi ty 
Surgery-Prelim in ary - Baystate M edical Center, MA 
A LLANA M . H ORNER .. ... .. ...... .. .. .. ... .. ....... ...... .. .... ................ ...... Newark, D E 
Magna Cum Laude 
B.S., Bucknell Un iversity 
C hild Neurology - University of Virginia, VA 
CINDY XIN H u .... .. ..... .. ..... .. .......... ....... ... .. .. .... .. ... ...... .. .. ..... ..... . Toronto, ON 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.S., University of Toronto 
Medicine-Preliminary - Lanken au H ospital, PA 
Op hthalmology - Wills Eye Institu te, PA 
* Also receiving a Doctor of Philosophy D egree from Jefferson Graduate School of Biomedical Sciences 
A Also completed College within the College Scholarly Concentration in Population H ealth 
§ Also completed College within the College Scholarly Con cen tration in Clinical an d Translation al Research 
§ANNE PRENTIS HUTCHINSON ...... ........... ........... ........... .............. Tampa, FL 
Cum Laude 
AOA 
B.A., Vassar College 
Obstetrics/Gynecology- New York Presbyterian Hospital-Weill 
Cornell Medical Center, NY 
DANIEL J. JALLER .............................. .. ......... .. .... ........... ......... Columbia, MD 
B.S., Dickinson College 
Medicine-Preliminary - St. Mary's Medical Center-San Francisco, CA 
Radiology-Diagnostic - New York Presbyterian Hospital-Weill 
Cornell Medical Center, NY 
A Ross AsHER KALMAN ....... .... ......................... .. .... .. .... ... Southampton, PA 
B.S., Lafayette College 
Emergency Medicine - Cooper University Hospital, NJ 
§ SARAH IHAB KAMEL.. ............. ........... .......... .. ... .. .... .. ....... Ellicott City, MD 
B.S., Pennsylvania State University 
Medicine-Preliminary - Christiana Care, DE 
Radiology-Diagnostic - Thomas Jefferson University, PA 
§ CHRISTINE I. KANSKY ........ ..................... ..... .. .... ........... Mountain Top, PA 
B.A., Princeton University 
Obstetrics/Gynecology- Virginia Commonwealth University 
Health System, VA 
ERIK MICHAEL KELLY ........................... .. ............................... Mertztown, PA 
Summa Cum Laude 
AOA 
B.A., Franklin and Marshall College 
Internal Medicine - Massachusetts General Hospital, MA 
DARIA MARLEY KEMP ...... .. .... .. ... .. ................ .... .. ................. Philadelphia, PA 
Cum Laude 
B.A., Boston University 
Medicine-Preliminary - Lankenau Hospital, PA 
Dermatology-Thomas Jefferson University, PA 
MISHA Lov1N KHALIGHI .............................. .. .................... .. ............. Troy, MI 
B.S., University of Michigan 
Pediatrics - Jefferson Medical College/duPont Children's 
Hospital, PA 
SmREEN KHAN ............................................ ........ .. .... .. ... .. .... ....... Marlton, NJ 
B.S., George Washington University 
Emergency Medicine - Temple University Hospital, PA 
MARTHA FRYE KIENZLE ............................ .. ....... .... .... .. ......... .... Iowa City, IA 
B.A., University of Pennsylvania 
Pediatrics - St. Louis Children's Hospital, MO 
JENNIFER ASHLEY KINCAID .................. .. ....................... Mechanicsburg, PA 
B.A., University of Delaware 
Surgery- Thomas Jefferson University, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
RAH UL KoMATI ............................................. .. .... .. ...................... Milpitas, CA 
B.S., Pennsylvania State University 
Transitional - Henry Ford Health Science Center, MI 
Ophthalmology - Henry Ford Health Science Center, MI 
DANIEL M . KoPOLOVICH ................... .. ... .. .... .. ... .. ............. .. McKeesport, PA 
B.A., Princeton University 
Orthopaedics - San Antonio Uniformed Services Health 
Education Consortium, TX 
KELLY L. KRESPAN ................ .. ... .. ......... .. ......... .. ........................ Lancaster, PA 
Cum Laude 
AOA 
B.S., Georgetown University 
Transitional - Crozer-Chester Medical Center, PA 
Ophthalmology - Georgetown University, DC 
GRACE ELIZABETH KRON AUER .......... .... .. ... .. ......... .. .... .. .... ..... Lake Forest, IL 
B.S., Johns Hopkins University 
Family Medicine - Steward Carney Hospital, MA 
IGOR KuKELYANSKY ................................. ... ............ ........... Reisterstown, MD 
B.S., University of Maryland Baltimore County 
Emergency Medicine - Hospital of the University of Pennsylvania, 
PA 
RAcHEL M. KuRINSKY ....................................... .............. Gaithersburg, MD 
B.S., University of Maryland 
Family Medicine - Advocate Lutheran General Hospital, IL 
MEGAN ASHLEY LABuz ........................... .. .......................... Bloomsburg, PA 
B.S., University of Notre Dame 
Family Medicine - St. Joseph's Regional Medical Center, IN 
DEAN DAVID LAGANOSKY ........ ................. ........... ..... .. ......... Wilmington, DE 
B.S., Haverford College 
Surgery-Preliminary - Emory University School of Medicine, GA 
Urology - Emory University School of Medicine, GA 
KEVIN ANDREW LAWSON ..... .. ... .. .... .. ... .. .... .. ... .. ... .. .... .. ... .. ......... Bellevue, WA 
AOA 
B.S., Occidental College 
Orthopaedics - University of Arizona Affiliated Hospitals, AZ 
NATHAN J. LEE ................................ .. .............. ............ ........ Bloomsburg, PA 
B.S., Bucknell University 
Psychiatry - Thomas Jefferson University, PA 
Zrno LEE ................. .................... ........ ................................ State College, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
Surgery-Preliminary-Temple University Hospital, PA 
Urology - Temple University Hospital, PA 
§ NATHAN H. LENT .......................................... .. ......... .. ............ Marion, NY 
B.S., Pennsylvania State University 
Family Medicine - Abington Memorial Hospital, PA 
*Also receiving a Doctor of Philosophy Degree from Jefferson Graduate School of Biomedical Sciences 
A Also completed College within the College Scholarly Concentration in Population Health 
§ Also completed College within the College Scholarly Concentration in Clinical and Translational Research 
PAUL MARTIN FERREIRA LEONARD .................. .. ... .... ...... .............. Chicago, IL 
B.A., Boston College 
Emergency Medicine - University of Michigan Hospitals-Ann 
Arbor, MI 
Q1 QuAN LEONG ............. ................. .... ...... .. ........ Kuala Lumpur, Malaysia 
International Medical University 
Internal Medicine - York Hospital, PA 
JONATHAN LEUNG ............................................. .. ....... .. ... .. ........ Toronto, ON 
B.S., Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Temple University Hospital, PA 
SAMUEL M. LINDNER ......... .... .. ................... .. ............... .. ... .. ........... Topeka, KS 
Magna Cum Laude 
B.S., Kansas State University 
Internal Medicine - Duke University Medical Center, NC 
ALISON LORRAINE Liss .......... .. ... .. .... .. ......... .. ......... .. ... .. ......... Metuchen, NJ 
B.S., Haverford College 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University, PA 
KIRKLAND NESTOR LozADA ........ .. .... ..... .. .. ................. .. .......... Honolulu, HI 
Cum Laude 
AOA 
B.A., University of Pennsylvania 
Otolaryngology - New York Medical College-New York Eye and 
Ear Infirmary, NY 
§ NONA Lu ........................................................ ........... .. ... .. ....... Mentor, OH 
B.A., Case Western Reserve University 
Psychiatry - Vanderbilt University Medical Center, TN 
MEGAN PRATr LUNDGREN ...................... .. .............. .. ................... DuBois, PA 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.S., Pennsylvania State University 
Surgery-Thomas Jefferson University, PA 
MICHAEL Scorr MALONEY ..................................... .. ............. Hockessin, DE 
B.S., University of Notre Dame 
Family Medicine - Christiana Care, DE 
§ DANLIN MAo .... ...... .......... ........................... .......... .. .... ........... Suwanee, GA 
B.S., Pennsylvania State University 
Transitional - Reading Hospital Medical Center, PA 
Ophthalmology - Medical College of Georgia, GA 
MEGAN VIERECK MARGIOITA ............. ....... .......... .. .............. Wilmington, DE 
B.A., University of Delaware 
Medicine-Preliminary- Pennsylvania Hospital, PA 
Neurology-Thomas Jefferson University, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
LAWRENCE MILBOURNE MAITHEWS ...... .. .... .. ... .. .... .. .......... Upper Darby, PA 
B.S., Drexel University 
Medicine-Preliminary - Cooper University Hospital, NJ 
Physical Medicine and Rehabilitation - Temple University 
Hospital, PA 
VANESSA MAZANDI .. ............ ......... .. .................... .. ................... Brookline, MA 
Summa Cum Laude 
AOA 
B.A., Yale University 
Pediatrics - Children's Hospital-Boston, MA 
MARISSA BARBOUR McCAY ............... ........... .. ......... .. ......... Garden City, NY 
B.S., Villanova University 
Pediatrics - Jefferson Medical College/ duPont Children's 
Hospital, PA 
ROBERT JAMES McCLOWRY .......... .. ......... .. ......... .. ................... Dearborn, MI 
Summa Cum Laude 
AOA 
B.S., Michigan State University 
Family Medicine -Thomas Jefferson University, PA 
CHRISTOPHER THOMAS McGRATH .................. ... ... ............ Haddonfield, NJ 
B.A., Columbia University 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University, PA 
§ CAITLIN ANNE McINTYRE ........................................ .. ....... Glen Rock, NJ 
Cum Laude 
B.S., University of Rochester 
Surgery - New York Presbyterian Hospital-Weill Cornell Medical 
Center, NY 
JEFFREY FRANCIS McMAHON ....... .. ......... .. ......... .. ................... Manassas, VA 
Cum Laude 
AOA 
B.S., University of Central Florida 
Transitional - Albert Einstein Medical Center, PA 
Ophthalmology - Wills Eye Institute, PA 
LAUREN RACHEL MECHANIC .......... .. ... .. .......... .. ... .. ... .. ... .. ............ Yardley, PA 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.S., Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
VINESH R. MELVANI.. .... ........................ .. .... ..... .. ... .. ................ Oak Brook, IL 
B.S., University of Wisconsin 
Internal Medicine - Rush University Medical Center, IL 
KATHERINE GALLAGHER MILLER ........... .. ......... .. .................. Cincinnati, OH 
Cum Laude 
AOA 
B.A., University of Wisconsin 
Obstetrics/Gynecology- Brown University/Women & Infants 
Hospital of Rhode Island, RI 
* Also receiving a Doctor of Philosophy Degree from Jefferson Graduate School of Biomedical Sciences 
A Also completed College within the College Scholarly Concentration in Population Health 
§ Also completed College within the College Scholarly Concentration in Clinical and Translational Research 
BENJAMIN SPRAGUE MISEMER ........... ........... ........... .......... Maplewood, MN 
Cum Laude 
AOA 
B.S., University of Rochester 
Emergency Medicine - Cooper University Hospital, NJ 
VEESHAL JAYESH Mom ................. ...... ..... .... ....... ............. Poughkeepsie, NY 
B.M., University of Illinois 
Internal Medicine - George Washington University, DC 
KHALID ABDIAZIZ Mm-IAMOOD ..... .... ................... .. .. .. Mogadishu, Somalia 
B.S., University of Maryland, Baltimore 
Medicine-Primary Care - Greater Baltimore Medical Center, MD 
NEENA MOHAN .. ....... ... ... ... .. ... ...... ...... ... ...... ... .. ... .............. .. . Harleysville, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University, PA 
DOMI NICK ANTHONY Morro ... .... ..... .. .... ..... ... ... .. .... .... ....... New Castle, PA 
B.S., University of Notre Dame 
Surgery - University of Pittsburgh Medical Center-Mercy Hospital, 
PA 
§ LEA AN NE MoUKARZEL.. ......... .. ... ........... .... ....... ... .. .. ....... Philadelphia, PA 
Cum Laude 
AOA 
B.A., Haverford College 
Obstetrics/Gynecology- Johns Hopkins Hospital, MD 
"CHRISTIE NICOLE MULHOLLAND .. ......... .. ..... .. ... ........... .. ........... Media, PA 
B.A., Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Thomas .Jefferson University, PA 
NIKITA NAGPAL ............................................. ..... ...... .. ......... .. ......... Muncy, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
Pediatrics - University of California Irvine Medical Center, CA 
SHAZIA K. NAKHODA .................................... .. .... ................ Chadds Ford, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
Internal Medicine - University of Maryland Medical Center, MD 
DANIEL ALEXANDER NEFF ....... .. ......... .. .... ..... ........... .. ............... Ardmore, PA 
B.S., Duke University 
Psychiatry - Thomas Jefferson University, PA 
LUCIAN M. NEVILLE .... ...... .. ......... .. .. ... ... ............. ...... ...... ......... Andover, MA 
B.S., Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Lahey Clinic, MA 
Arvr THANH NGUYEN ..................... .. .... .. ... .. .... ..... ... ...... .... .......... Newark, DE 
B.S., University of Delaware 
Pathology - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
CHRISTINA Tr-rn MINH NGUYEN .............................. .. .... ..... .. Sunnyvale, CA 
B.A., University of Southern California 
Anesthesiology - University of California Los Angeles Medical 
Center, CA 
Pm DINH NGUYEN ...... ........ ..... .......... ......... .. ...... .. .... ...... .... .... San Jose, CA 
AOA 
B.A., University of California-Berkeley 
Emergency Medicine - Stanford University Programs, CA 
THIEN HOANG NGUYEN ... .... ... ... ....... .. ....... .. ... ........... ...... .... ... . Stockton, CA 
B.S., University of California-Los Angeles 
Emergency Medicine - University of California San Diego Medical 
Center, CA 
MECAN MARIE NICHOLS .. .. ........ ..... .. ... ..... .. ... ........... ...... ... Bryn Mawr, PA 
Cum Laude 
B.A., University of Notre Dame 
Medicine-Preliminary - Lankenau Hospital, PA 
Ophthalmology - University of Virginia, VA 
DIANA CHELSEA No1NTIN ...... .. .... ........ ....... .... ..... Kora Kinabalu, Malaysia 
International Medical University 
Pathology - Pennsylvania Hospital, PA 
JASON B. OcHROCH ....... .. .... .. ...... ................. .... .... .. ..... ..... ...... .... Ambler, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
Anesthesiology - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
LAURA MICHELLE 0DORJZZl ... ............................ ..... .... ...... Williamsport, PA 
B.S., College of William and Mary 
Medicine-Preliminary - University of Texas Health Science Center-
San Antonio, TX 
Dermatology - University of Texas Health Science Center-San 
Antonio, TX 
VLADIMIR ORNSTEIN .. .......................... .. .... ................... ........... Brooklyn, NY 
B.S., City University of New York-Brooklyn College 
Internal Medicine - North Shore-LU Health System-Lenox Hill, NY 
VINAY Morn PALL!... .......................... .. ...... ... ........ ..... ........... ......... Media, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Cooper University Hospital, NJ 
DALTON E. PALUZZI ............ ... ... .. ........... ...... ..... ..... ...... ..... .... Greensburg, PA 
B.S., University of Pittsburgh 
Anesthesiology - Ohio State University Medical Center, OH 
" MEHA PATEL ................... ..... ..... ...... .......... ........... ...... ..... ..... ... Sycamore, IL 
B.S., Loyola University 
Family Medicine - University of Illinois College of Medicine, IL 
* Also receiving a Doctor of Philosophy Degree from Jefferson Graduate School of Biomedical Sciences 
" Also completed College within the College Scholarly Concentration in Population Health 
§ Also completed College within the College Scholarly Concentration in Clinical and Translational Research 
"KAELA IRENE PEARCE ........... ..... ...... .. ......... ...... ..... .. ... ...... ......... Raleigh, NC 
B.A., Lehigh University 
Obstetrics/ Gynecology - National Capital Consortium Walter 
Reed National Medical Center, MD 
SWETHA PE NMASTA ....... .... .... ... ...... .... ............ ... .. .. ...... ...... ............ Chicago, IL 
Cum Laude 
AOA 
B.S., Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Icahn School of Medicine at Mount Sinai, NY 
ERIN H AZEL PEN N ..... ... .......... .. .. ...... .... ....... .... ....... .. ...... Poughkeepsie, NY 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.A., Mount St. Mary College 
Medicine-Preliminary- Brigham and Women's Hospital, MA 
N EERAJA PERI .. .. ...................... ...... .... .. .............. ...... ..... ... .. ... ... ....... Lewes, DE 
B.S., George Washington University 
Family Medicine - Crozer-Chester Medical Center, PA 
.JoHN DANIEL PETERS . ...... ..... ...... .... ............ .......... ..... ..... ... Lake Winola, PA 
AOA 
B.S., Union College 
Internal Medicine - Walter Reed National Medical Center, MD 
CouRTENAY E. PE1TICREW ...... ....... .. ....... ... .. ... ... ......... ........... Blue Hill, ME 
Cum Laude 
B.A., Princeton University 
Emergency Medicine - University of California-San Francisco-
Fresno, CA 
HANG THANH Tm PHAM .. .... ... .... .... .... ...... ..... .... .. ..... .. .... ..... ... .. Gilbert, AZ 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.S., Arizona State University 
Transitional - Albert Einstein Medical Center, PA 
Ophthalmology - St. Louis University, MO 
SEAN McBRIDE PHILIPPO .. .. .. .... .. ..... ...... .. ... .............. ...... Mount Kisco, NY 
B.S., Villanova University 
Anesthesiology - University of Rochester/Strong Memorial 
Hospital, NY 
CHRISTINE CONWAY PIPER ........... .... .. .. .................. ..... .... ....... St. Louis, MO 
B.A., St. Louis University 
Orthopaedics - George Washington University, DC 
KATHERINE E. PIWNJCA-WORMS ......... ........ .. ..... ... .. .. .. ............ St. Louis, MO 
B.A., Washington University 
Pediatrics - Children's Hospital-Philadelphia, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
KATYA PRAKASH .... ..... .... .. .............. ..... .... .. ...... ................... New Delhi, India 
AOA 
B.A., Williams College 
Internal Medicine - University of California San Diego Medical 
Center, CA 
SHIKHA PRASAD ........ .... .. .. .. ....... .... ............ ..... .... .... ...... .. ... Beavercreek, OH 
B.S., Ohio State University 
Pediatrics - University of Virginia, VA 
SARA DAVIS PRINCE ..... .......... ..... .. .............. .. ....... ... ... ....... ... Philadelphia, PA 
B.A., University of Pennsylvania 
Pediatrics - Jefferson Medical College/duPont Children's 
Hospital, PA 
RAMYA PuNATI ........... .. ... .............. ... ....... ........ ..... .... .. ..... .... North Wales, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Thomas .Jefferson University, PA 
DANIEL J . QUINONES .... ..... ..... .. ... .... .... ............. ...... .... .................... Davie, FL 
Cum Laude 
AOA 
B.S., University of South Florida 
Orthopaedics - Case Western/University Hospitals Case Medical 
Center, OH 
KusHA N DruP RADADIA .......... ...... ...... ..... .. .... ... ....... ......... . Phoenixville, PA 
B.A., Boston University 
Surgery-Preliminary - Rutgers-Robert Wood Johnson Medical 
School, NJ 
Urology- Rutgers-Robert Wood Johnson Medical School, NJ 
§ NoRA ESTHER RAHMANI.. .................. .......... .... ..... . West Hempstead, NY 
B.A., Barnard College of Columbia University 
Pediatrics - Einstein/Montefiore Medical Center, NY 
AsHWIN VILAS RANGAVAJJULA ........................ ..... ... ... ....... ... ..... Audubon, PA 
B.S., Ursinus College 
Medicine-Preliminary- Yale-New Haven Hospital, CT 
Anesthesiology - Thomas Jefferson University, PA 
DEVINEY ANN RATIIGAN ....... .. ...... ... ... ..... .. .... ...... ............ Minneapolis, MN 
B.S., University of Minnesota 
Surgery - Cooper University Hospital, NJ 
§KATHLEEN ANN REGAN ... ... .. .. .... ............... ........ .... ..... .. ......... Villanova, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
Medicine-Preliminary - University of Florida College of Medicine-
Shands Hospital, FL 
Ophthalmology - University of Florida, FL 
DANIEL PHILLIP RHOADES ........ .. .. ....... .. .... ... ........ ..... .... .. .... Wilmington, DE 
B.S., Syracuse University 
(Residency Pending) 
*Also receiving a Doctor of Philosophy Degree from Jefferson Graduate School of Biomedical Sciences 
" Also completed College within the College Scholarly Concentration in Population Health 
§ Also completed College within the College Scholarly Concentration in Clinical and Translational Research 
MELISSA MARY RrcE ... .... .... ..... ...... ........... .. ... ..... ... ... ...... ... .. .. Drexel Hill, PA 
Cum Laude 
B.S., University of Pittsburgh 
Internal Medicine - University of Virginia, VA 
BR1TIANY MARJE RoGERS ......................................... ..... ........ ....... Latrobe, PA 
B.A., Case Western Reserve University 
Internal Medicine - Ohio State University Medical Center, OH 
§ BETHANY MARJE ROMMEL ........... ........... ..... ......................... Lancaster, PA 
B.S., University of Toronto 
Medicine-Preliminary - Abington Memorial Hospital, PA 
Ophthalmology - West Virginia University, WV 
RussELL DAVID Ros EN BERG .............. ........... ..... ...... ......... .... Wilmington, DE 
B.S., University of Maryland 
Internal Medicine - Medical University of South Carolina, SC 
AMY L. ROSENBLUTH ......... .......... ..... .. .... ...... .... ......... ............. Bradenton, FL 
B.S., University of Florida 
Surgery - Icahn School Of Medicine/St. Luke's-Roosevelt 
Hospital, NY 
JONATHAN ALAN RosT ................ .. ......... .. ..... ..... .... .. .... ...... ... Melbourne, FL 
B.S ., University of Florida 
Anesthesiology - Cooper University Hospital, NJ 
JENNIFER RACHEL RUBENSTEIN ........................... ...... ... ........... Fair Lawn, NJ 
B.A., University of Pennsylvania 
Family Medicine - Inspira Medical Center-Woodbury, NJ 
TODD HARRJS Rum ...................... .. .... .... ............ ........... .. ....... Gladwyne, PA 
B.A., Yale University 
Internal Medicine - Temple University Hospital, PA 
ANGELA J. RYAN .......... .. ....... ...... ... .. .. .... .... .. .... .................................. Paoli, PA 
Cum Laude 
B.S., University of Virginia 
Internal Medicine - George Washington University, DC 
RADHA SADACHARAN ................... .. .... ..... .. ..... .... .... ............... Wilmington, DE 
B.A., Boston University 
Family Medicine - Swedish Medical Center, WA 
VICTOR1A ANNE SAITES ........................ ........ Township of Washington, NJ 
B.S., College of New Jersey 
Anesthesiology- Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
A ASHLYN NICOLE SAKON A ....... ............... ...... ..... ....... ..... .. ...... Bellefonte, PA 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.S., Drexel University 
Internal Medicine/Global Health - University of Pittsburgh 
Medical Center, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
KRISTIN SANDROWSKI ................... .... ....... ...... ... ..... .. ... .... ... ...... .. Trumbull, CT 
AOA 
B.A., New York University 
Orthopaedics - Thomas Jefferson University, PA 
M EGAN ELIZABETH SAVAGE .................... ...... ........... ............... Shavertown, PA 
B.S., University of Notre Dame 
Obstetrics/Gynecology- Louisiana State University School of 
Medicine-New Orleans, LA 
NICHOLAS MICHAEL SCHENK .......... ... .................... ... ........ Ottawa Lake, MI 
B.S., DeSales University 
Family Medicine - Washington Hospital, PA 
ZACHARY SHANE SEIFER ................................ .... ............. ... ......... Toronto, ON 
B.S., University of Western Ontario 
Family Medicine - McMaster University, Canada 
NAVEEN SELVAM ....... .. ...................... ................ .......... .. ..... Downingtown, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
Radiology-Diagnostic - Beaumont Health System, MI 
§ ZACHARY JACOB SENDERS ........................ .. ........ ... .................... Jamison, PA 
B.S., Johns Hopkins University 
Surgery - Case Western/University Hospitals Case Medical 
Center, OH 
ANKIT KIR1T SHAH ................. ......... ... ......................... ...... ........ Naperville, IL 
B.S., Loyola University 
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Philip J . Marone, MD ' 57, MS ' 07, who retired from Jefferson in December 
2013, spent more than 60 years at the institution. After earning his bachelor's de-
gree at the Philadelphia College of Pharmaceutical Sciences, Dr. Marone came to 
Jefferson Medical College, graduating in 1957. He then went on to complete his 
internship and residency at Jefferson. He was a Professor in Physical Medicine, 
Rehabilitation and Orthopaedics at Jefferson from 1963 until his retirement. As 
a renowned orthopaedic surgeon, Dr. Marone served as the team doctor for The 
Philadelphia Phillies from 1972 to 1999, while still maintaining his ties to Jeffer-
son. 
As a loyal Jefferson alumnus, Dr. Marone became the Associate Dean of 
Alumni Relations in 2000 and was the face of Jefferson Medical College to all 
alumni for 14 years as Executive Director of the Alumni Association. He built re-
lationships with generations of Jefferson physicians through mentoring lunches, 
phone calls and visits across the country. As a Class Agent, Dr. Marone helped the Class of 1957 earn the distinc-
tion of raising over $1 million for their alma mater. Dr. Marone earned a master's degree in public health in 2007 
from the Jefferson Graduate College of Biomedical Sciences. 
Dr. Marone is cited as an inspiration for the Regional Spinal Cord Injury Center at Thomas Jefferson Univer-
sity Hospital, founded in 1978, which is designated as one of the nation's 14 Model Spinal Cord Injury Centers 
by the National Institute on Disability and Rehabilitation Research. On the advice of his mentor, Dr. Anthony 
DePalma, in 1960 Dr. Marone completed an orthopaedic surgery residency in physical medicine and rehabilitation 
at New York University. It was during this time that he realized the special needs of spinal cord patients, and his 
interest in these types of injuries eventually led to his contribution in establishing the Regional Spinal Cord Injury 
Center. 
In 1992, Dr. Marone was the recipient of the Magee Rehabilitation Hospital Humanitarian Award, which rec-
ognizes those who contribute positively to the role of healthcare and/ or the lives of individuals with disabilities 
in the Philadelphia region. 
Though he officially retired in 2013, Dr. Marone continues his relationship with Jefferson by serving as a mem-
ber of the Committee on Admissions in which he interviews potential students and is a vital part of the medical 
college's admissions process. 
Doctor of Science - Alex Gorsky, MBA, MS 
Alex Gorsky is Chairman of the Board and Chief Executive Officer of John-
son & Johnson and Chairman of the Executive Committee, the Company's se-
nior leadership team. He is the seventh person to serve as Chairman and CEO of 
Johnson & Johnson since it became a publicly traded company in 1944. 
Mr. Gorsky began his Johnson & Johnson career as a sales representative with 
Janssen Pharmaceutica in 1988. Over the next 15 years, he advanced through 
positions of increasing responsibility in sales, marketing and management. In 
2001, he was appointed President of Janssen and in 2003, he was named Company 
Group Chairman of Johnson & Johnson's pharmaceuticals business in Europe, 
the Middle East and Africa. 
Mr. Gorsky left Johnson & Johnson in 2004 to join the Novartis Pharmaceu-
ticals Corporation, where he served as head of the company's pharmaceuticals 
business in North America. 
He returned to Johnson & Johnson in 2008 as Company Group Chairman for Ethicon, Inc. In early 2009, he 
was appointed Worldwide Chairman of the Surgical Care Group and appointed to the Johnson & Johnson Execu-
tive Committee. In September 2009, he was appointed Worldwide Chairman of the Medical Devices & Diagnostics 
segment. 
In January of 2011, Mr. Gorsky was named Vice Chairman of Johnson & Johnson's Executive Committee 
where he was responsible for the Medical Devices & Diagnostics segment, the largest business of its kind in the 
world; the Johnson & Johnson Supply Chain, which includes a global network of 140 manufacturing facilities; 
the company's Government Affairs & Policy Group; the company's Health Care Compliance and Privacy Group; 
and the Johnson & Johnson Development Corporation, a venture capital subsidiary. He became Chief Executive 
Officer on April 26, 2012, and Chairman of the Board on December 28, 2013. 
A longtime advocate of diversity and inclusion, Mr. Gorsky was named the 2009 Mentor of the Year by the 
Healthcare Businesswomen' s Association, an organization he has been involved with for many years . He is the 
Executive Sponsor of two Johnson & Johnson employee resource groups, the Women's Leadership Initiative and 
the Veteran's Leadership Council. 
Mr. Gorsky holds a Bachelor of Science degree from the U.S. Military Academy at West Point, N.Y. and spent 
six years in the U.S. Army, finishing his military career with the rank of Captain. He earned a Master of Business 
Administration degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania in 1996. He and his wife, Pat, 
have a son, Nicholas. 
Awards and Prizes 
Awarded at Class Day Exercises on Wednesday, May 28, 2014 
Faculty Awards 
Dean's Award for Distinguished Teaching. 
ASHLIE BURKART, M.D., Assistant Professor, Pathology. Anatomy and Cell Biology. TIU 
The Leonard Tow Humanism in Medicine Award presented by The Arnold P Gold Foundation. To an 
outstanding faculty member demonstrating exemplary compassion in doctor/patient relations. 
ASHLIE BURKART, M.D., Assistant Professor, Pathology. Anatomy and Cell Biology. TIU 
Blackley-Osler/Dean's Teaching Award for Excellence in Teaching. To a faculty member of a 
Jefferson-Affiliated Hospital. 
GEORGE NEWMAN, M.D., Ph.D., Professor of Neurology. Albert Einstein Medical Center 
The Leon A. Peris Memorial Award. To a member of the volunteer faculty for excellence in clinical 
teaching and superior patient care. 
REBECCA JAFFE, M.D., Assistant Professor, Division of Hospital Medicine, Department of Medicine, TIU 
The James B. Erdmann Award for Excellence in Interprofessional Education is given to a Jefferson Medical 
College Faculty Member. Thomas Jefferson University Interprofessional Education Award is given to 
a faculty member who demonstrates excellence in interprofessional education and whose efforts have 
impacted collaboration among all colleges to the benefit of students. 
JAMES PLUMB, M.D., M.P.H., Professor, Department of Family and Community Medicine, Jefferson 
Medical College and Professor, School of Population Health TIU 
Awards to Graduating Students 
The E. Harold Hinman Memorial Prize, for extraordinary interest and accomplishment in family 
medicine. Sponsored by family and friends in memory of E. Harold Hinman, Ph.D., M.D., M .P.H., 
Professor Emeritus of Preventive Medicine. 
ROBERT MCCLOWRY (honorable mention: RADHA SADACHARAN) 
The Michael Grasso, M.D. Prize in Urology, this award is given to Jefferson Medical College students 
who have been recognized by the staff of Urology for accomplishing in their four years of medical 
education clinical and/ or basic science research which has added positively to our understanding and 
treatment of urologic disorders. 
HONG TRUONG 
The Carroll R. Mullen Memorial Prize in Ophthalmology. To the senior who has displayed outstanding 
aptitude and excellence in ophthalmology. 
JEFFREY MCMAHON (honorable mention: ANNA ESCUDER and CINDY HU) 
The Sarah G. Miller Obstetrics and Gynecology Prize. To a senior who has demonstrated excellence 
in obstetrics and gynecology during the entire curriculum. Sponsored by Mrs. Sarah George Miller in 
memory of John B. Montgomery, M.D., Professor Emeritus of Obstetrics. 
ANNE HUTCHINSON 
The Baldwin L. Keyes Prize in Psychiatry Given by Mr. Joseph H. Levitin memory of his wife Mae K. 
Levit, in honor of Baldwin L. Keyes, M.D., Sc.D ., Professor Emeritus of Psychiatry. 
ALLA ALEXANDER 
The Harold L. Stewart, M.D. '26 Prize in Pathology. Awarded to the academically excellent student who 
has completed a pathology research project. 
AIVI NGUYEN 
The Leopold Z. Goldstein, M.D. Memorial Prize in Obstetrics and Gynecology. To the student with the 
highest average in obstetrics and gynecology. In memory of Leopold Z. Goldstein, M .D. sponsored by 
his daughters. 
KATHERINE MILLER (honorable mention: ALEXIS BRAVERMAN) 
The Dean Marie Banes Memorial in Pediatrics, for excellence in pediatrics. Sponsored by family and 
friends in memory of Dean Marie Banes, M.D. a graduate of the Class of 1973. 
LIANA HORNER (honorable mention: ASHLEY BARRILE) 
The Norman F Sokolofl M.D. Award, for excellence in clinical and diagnostic skills. Sponsored by 
family and friends in memory of Norman F. Sokoloff, M.D., a proud graduate of Jefferson's Class of 
1969. 
BRIAN GACIOCH 
The Burton L. Wellenbach, M.D. - IMC Class of 1944 Award for Excellence in Obstetrics and Gynecology 
and Medical Ethics. Awarded to the graduating senior who demonstrates excellence in obstetrics and 
gynecology and medical ethics as exemplified by Dr. Burton L. Wellenbach's 50 years of practice and 
dedication to Jefferson Medical College and medicine. 
LEA MOUKARZEL 
The Philip J. Hodes Prize in Radiology. To the fourth-year medical student displaying outstanding 
aptitude and interest in radiology. 
DANIEL ESSLINGER 
The William C. Davis, Class of 1911 Prize in Emergency Medicine is awarded to a senior who will 
pursue a career in emergency medicine. Sponsored by Mrs. Charlotte Davis in memory of her son, 
William C. Davis, M.D., an alumnus of Jefferson Medical College. 
COURTENEY PETTIGREW (honorable mention: THIEN NGUYEN) 
The Joseph F. Rodgers, M.D. Memorial Award. Given to a fourth-year medical student who has . 
exhibited excellence in the discipline of internal medicine, especially diagnostic skills and a devot10n to 
their patients. 
CHRISTOPHER TERRY (honorable mention: MARK SUTHERLAND) 
The Arnold R. Weitz Memorial Prize in Hematology. Awarded to a senior medical student for 
outstanding aptitude and interest in hematology. Sponsored by family and friends in memory of Arnold 
R. Weitz, M.D. 
MELISSA RICE (honorable mention: SHAZIA NAKHODA) 
The William F. Kellow Prize. To the student who most closely exemplifies the attributes of the ideal 
physician. Sponsored by family and friends in memory of William F. Kellow, M.D'/ Dean and Vice 
President of Jefferson Medical College from 1967 to 1981. 
RYAN WATSON 
The Francis Torrens Stewart, M.D. Clinical Surgery Prize, for general excellence in clinical surgery. 
In memory of Francis Torrens Stewart, M .D '/ Professor of Clinical Surgery, 1910-1920. 
GUILLAUME CHEVROLLIER (honorable mention: MEGAN LUNDGREN) 
The Philip p Ripepi, M.D. Prize in General Surgery is awarded to a senior. medical studen~ pursing a 
career in general surgery, who is deemed most worthy by the Jefferson MedICal College surgICal_ faculty. 
It is named for Philip P. Ripepi, M.D., esteemed educator, surgical innovator, national~y recog~1zed 
oncology surgeon, and former Chairman of the Department of Surgery at Mercy Hospital of Pittsburgh. 
CHRISTINA COSTANTINO (honorable mention: CAITLIN MCINTYRE) 
The Edward J. Moore Memorial Prize in Pediatrics. To the student demonstrating the greatest aptitude 
in pediatrics. In memory of Edward J. Moore, M.D. 
WINIFRED CANTOR (honorable mention: NIKITA NAGPAL) 
The S. MacCuen Smith Memorial Prize in Otology. To the most able senior in the field of otology. 
Sponsored by Mrs. Stuart Lodge Bullivant in memory of her father. 
COREY CHERESNICK 
The Arthur Krieger Memorial Prize in Family Medicine, for excellence in family medicine. Sponsored 
by family and friends in memory of Arthur Krieger, M.D. 
ELIZABETH COLLINS (honorable mention: JENNIFER COHN) 
The Arthur Krieger Memorial Prize in Neurology, for excellence in neurology. Sponsored by family and 
friends in memory of Arthur Krieger, M.D. 
DANIELLE DAITCH (honorable m ention: BONNIE WONG) 
The Hubert Spencer Sear, M.D. Memorial Award. Awarded to an outstanding fourth-year student in 
radiology. Sponsored by family and friends in memory of Hubert Spencer Sear, M.D'/ Class of 1950. 
JESSE SINANAN (honorable mention: RYAN WATSON) 
The Alexander and Lottie Katzman Award in Gastroenterology. Awarded to the most proficient student 
in gastroenterology as judged by the faculty. Sponsored by Joseph Medof( M.D'/ and Mrs. Medoff in 
m emory of Mrs. Medoff' s parents. 
RUSSELL ROSENBERG (honorable mention: LAUREN FREID) 
The Philip and Bella Medoff Memorial Prize, for excellence in internal medicine and outstanding 
contributions to the Hobart Amory Hare Medical Honor Society. Given to a senior who is a member 
of the Society and who is recommended by the Magee Professor of Medicine and the faculty advisor of 
the Society. Sponsored by Joseph Medof( M.D'/ Mrs. Medof( and children. 
RYAN WATSON (honorable mention: RAMYA PUNATI) 
The William T and Madeline Lemmon Memorial Prize in Anesthesiology, for clinical work or writing in 
the field of anesthesiology. Awarded from an endowment established by family members in memory of 
William T. Lemmon, Sr., M.D. 
JANELLE TRYJANKOWSKI (honorable mention: MARGEAUX CHRISTOPHERSON) 
The Annie Simpson General Medicine Prize. Awarded to the medical student who received the best 
general average in general medicine. 
MAUREEN WHITSETT (honorable mention: MEENA FATIMI) 
The Annie Simpson Pulmonary Medicine Prize. Awarded to the medical student who received the best 
general average in pulmonary medicine. 
JESSE EDWARDS (honorable mention: NEHA GUPTA) 
The William Potter Memorial Prize in Clinical Medicine. Awarded to the graduating student with the 
best performance in clinical medicine, from a bequest of Mrs. Adaline Potter Wear. 
ROBERT MCCLOWRY 
The Hyman Menduke Research Prize is awarded to the graduating senior who, as determined by the 
Committee on Research of the faculty, has demonstrated excellence in research while a student at 
Jefferson Medical College. Sponsored by Michael LeWitt, M.D'/ Class of 1974. 
ZIHO LEE (honorable mention: HONG TRUONG) 
The Jefferson Volunteer Faculty Association Prize is given by the Jefferson Volunteer Faculty Associa-
tion to a fourth-year medical student for excellence in clinically oriented research. 
PRIYA VIJAYVARGIYA 
The Drs. Donald R. and Henry Pohl Prize for Professionalism is awarded to the senior medical student 
who exemplifies the ideals of professionalism. 
ROBERT MCCLOWRY (honorable mention: ANNA ESCUDER and VANESSA MAZANDI) 
The Dean's Student Service Award is awarded to the fourth-year student who has given generously of 
time and talents for the service of classmates and Jefferson Medical College as selected by the D ean. 
ROBERT MCCLOWRY (honorable mention: KATHERINE PIWNICA-WORMS 
The Alfred I. duPont Hospital for Children Prize. Awarded to the student whose performance best 
demonstrates the qualities of academic and clinical excellence, human compassion, and a commitment 
to the welfare of others as was exemplified by the life and trust of Alfred I. duPont. 
ERICA BRAUN 
The Leonard Tow Humanism in Medicine Award presented by The Arnold P Gold Foundation is given to 
an outstanding student demonstrating exemplary compassion in doctor/ patient relations. 
KATHERINE PIWNICA-WORMS 
The Frans J. Vossenberg, M.D., Mem orial Prize in Internal M edicine is awarded to a graduating senior 
member of the Alpha Omega Alpha Honor Society who has chosen to pursue a career in the field of 
Internal Medicine and has demonstrated excellence in diagnostic skills and patient compassion as 
exemplified by the life of Frans J. VossenberK M .D. Class of 1950. 
ERIK KELLY 
The J. Woodrow Savacool, M.D., Prize in M edical Ethics is awarded to the senior medical student who 
embodies the ideal of the physician's caring commitment to moral and ethical values in medicine. 
Sponsored by a committee of friends and colleagues in men:i~ry of J. Woodrow ?avacool, M.D., an 
alumnus and Honorary Clinical Associate Professor of Med1cme, Jefferson Medical College. 
MEENA FATIMI (honorable mention: EMILY BRANT) 
The Philip J. Wolfson, M .D., Memorial Prize for Leadership is awarded to the senior who has .served as a 
role model for effective leadership and professional behavior through the four years of medical school. 
Sponsored by the family, colleagues, and friends of Philip J. Wolfson, M.D. 
MARK SUTHERLAND (honorable mention: JENNIFER KINCAID) 
The Irving J. Olshin, M.D., Memorial Prize in Pediatrics is awarded to the graduating senior who best 
combines scholarship, integrity, and an engagement in human character and ethics with their study of 
medicine, as exemplified by Dr. Irving J. Olshin's forty-five years of practice and dedication to Jefferson 
Medical College and the Department of Pediatrics. 
ZARAH YUSUF 
The Jennifer Reed Bakker, M.D.,Class of 2001 Memorial Prize is awarded to the graduating senior who 
best displays compassion for the sick, a true sense of humanity, and meticulous regard for human 
dignity. 
ERIK KELLY 
The Catherine Liu, M.D. Memorial Prize in Obstetrics and Gynecology is awarded to a fourth-year 
medical student who plans to pursue a career in Ob/Gyn. This student should demonstrate academic 
excellence and a commitment to women's health 
VICTORIA GREENBERG 
The Maria Werner-Wasik, MD Award for Excellence in Radiation Oncology is awarded to a fourth-year 
medical student who choose to participate in the third-year selective rotation and who demonstrated 
the necessary qualities to develop as a leader in academic radiation oncology. 
ADAM HESNEY 
The Dr. Thomas D. Griffin and Patricia C. Griffin Award in Dermatology is in honor of Dr. Jouni Uitto, 
Chairman of the Department of Dermatology, and is given to a graduating senior showing 
outstanding motivation and interest in the care of the skin. 
DARIA KEMP 
The University Mace 
Originally a medieval weapon, the mace evolved from a short staff weighted with metal (used for breaking 
armor) into a bejeweled and sculptural relic. It fell into disuse by the 16th century as firearms made protective 
armor and some hand-to-hand combat weapons obsolete. In one of the earliest ceremonial uses of the mace, it 
was carried by the royal bodyguard before the French king in the 1200s. Examples of the mace as a symbol of 
authority in modern government include its use in the British House of Commons where the ceremonial mace 
has a presence on the Treasury table, and in the U.S. House of Representatives, where it is placed on a pedestal 
to the right of the Speaker's podium when the House is convened. Universities also used the ceremonial mace, 
borne by the chief marshal, during academic processions. 
The Thomas Jefferson University Mace, carried for the first time in the 1986 commencement ceremonies by 
Grand Marshal Robert Mandle, PhD, was designed and cast by Howard Serlick, member of the Guild of Master-
craftsmen, Winterthur Scholar and Chief Conservator (Gilding) of the Historical Society of Pennsylvania. It was 
crafted by silversmith Eugene Zweigle and woodturner Michael Copeland. 
The four-foot-long, 14-pound mace is made of ebony highlighted with lapis lazuli to reflect Jefferson's colors 
(black and blue). It features a miniature of Henry Mitchell's sculpture, the "Winged Ox of Saint Luke/' symbol 
of Saint Luke the Physician, the original of which stands on campus beside the Scott Building on Walnut Street. 
The miniature was cast in silver by Zweigle. 
Mitchell's original statue of the "Winged Ox," adopted by the University in 1976 as its symbol of clinical excel-
lence, is mounted on a column containing the names of 50 medical scientists who have most advanced the art of 
healing. It also reflects the historical evolution of Thomas Jefferson University from its beginnings as Jefferson 
Medical College in 1824 to its current status as an academic institution comprising the Jefferson Medical College, 
the Jefferson Graduate School of Biomedical Sciences, the Jefferson School of Health Professions, the Jefferson 
School of Nursing, the Jefferson School of Pharmacy and the Jefferson School of Population Health. 
The mace, a grand emblem of the University's heritage, is carried at the head of all formal academic proces-
s10ns. 
Presidential Medallion of Thomas Jefferson University 
The President's Medallion was created in 2009 during the tenure of Robert L. Barchi, MD, PhD, the fourth 
President of Thomas Jefferson University. It replaced the previous, well-worn President' s Medallion made in 1977, 
which had depicted four old corporate seals used in various eras of the institution's history. 
The current medallion was designed and crafted by Tiffany & Company, New York. It consists of a sterling silver 
medallion suspended from a heavy, silver double-link chain. The medallion's obverse depicts the University seal, 
a bas-relief profile of Thomas Jefferson, and the surround reads, "THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY - 1824," 
the year the institution was founded. The reverse is engraved with the names of the four University Presidents. 
Silver is a metal long-associated with medicine and is recognized to have anti-bacterial properties. Hippocrates 
(ca. 300 BCE) acknowledged the healing powers of silver and the ancients used silver bottles to keep water or wine 
from spoiling. The expression "born with a silver spoon in your mouth" comes from the Middle Ages; when the 
wealthy gave their children silver spoons to suck on to prevent disease. 
Like many academic traditions, the display of a heavy 11 chain of office" comes down to us from medieval regalia 
and represents the weight of responsibility for the wearer. The chain itself connotes strength in unity, as well as 
strong communication. 
The Presidential Medallion is worn by the President at all convocations of the University. 
The Jefferson Processional 
The Jefferson Processional was commissioned by the Alumni Association of Jefferson Medical College and 
played for the first time on November 15, 1974, at the Sesquicentennial Celebration of the Jefferson Medical College 
of Thomas Jefferson University. This piece was presented to Thomas Jefferson University by the President of the 
Alumni Association of the Jefferson Medical College, John J. Gartland, MD. It was composed by Burle Marx. 
Academic Regalia 
The attire worn at academic ceremonies evolved from the dress worn by clergy in the 12th and 13th centuries. 
In 1222, the Archbishop of Canterbury Stephen Langston, decreed that a closed, flowing gown known as the cappa 
clausa be worn by all clerics within his jurisdiction. Because Oxford and Cambridge were within the provinces of 
Canterbury, the clerks at both institutions adopted this style of attire. Hoods seem to have served to cover the 
tonsured head until superseded for that purpose by the skull cap. 
Throughout the years European universities have continued to show great diversity in their academic dress. 
American universities, on the other hand, when they decided to adopt academic dress in 1895, immediately estab-
lished a code of regulations which today is followed by practically all American institutions. The establishment of 
this code has made it possible to distinguish the associate's, bachelor's, master's and doctoral degrees and, at the 
same time, recognize the university which has conferred the degree. 
The associate in arts and bachelor's gowns have pointed sleeves and are worn closed. The master's gown has 
oblong sleeves, open at the wrist. The rear part of its oblong shape is square cut and the front part has an arc 
cut away, and is worn open or closed. The doctor's gown has bell-shaped sleeves. It is worn open or closed. The 
majority of gowns are black, but a number of institutions have adopted other colors to identify special programs 
or groups within that institution. 
The hoods vary in length: 48 inches for the doctoral degree, 42 inches for the master' s and 36 inches for the 
bachelor's and associate' s. All hoods are lined in silk in the academic color or colors of the institution conferring 
the degree. If the institution has more than one color, the colors are shown in divisions using chevrons. The 
binding or edge of the doctoral, master's and bachelor's hoods is usually made of velvet in the color designating 
the subject in which the degree was granted. The associate' s hood does not have a velvet border. The outside is 
black. 
Black mortarboards are most commonly worn; four-sided and six-sided tams of various colors are also used. 
Some of the colors in the bindings of the hoods are: 
White Arts and Letters Green Medicine 
Tan Business Apricot Nursing 
Lilac Dentistry Olive Drab Pharmacy 
Light Blue Education Dark Blue Philosophy 
Purple Law Salmon Pink Public Health 
Golden Yellow Science 
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